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En este Editorial quiero comenzar indicando que 
la Portada de la Revista REDINE tiene como finalidad 
mostrar uno de los sitios importantes que tiene 
Venezuela; en esta ocasión se trata de La Azulita que es 
la capital del Municipio Andrés Bello del Estado 
Mérida en los Andes venezolanos. Está ubicada a 
1.135 msnm y presenta una temperatura promedio entre 
los 17º y 25ºC. Se estima que tiene una población de unos 15.921 habitantes y dista unos 
75 km de la ciudad de Mérida. Su nombre se debe al color azulado de las montañas 
vecinas. Las principales festividades de la Azulita se celebran el último domingo de 
octubre con las fiestas de los Indios Cospes y el  8 de diciembre las fiestas 
patronales de la Inmaculada Concepción. 
La Azulita cuenta con una Iglesia, Santuario de la Inmaculada Concepción. Templo 
neogótico caracterizado por poseer dos torres gemelas y una bóveda pinacular que se 
eleva a 45 metros de altura, convirtiéndola en una de las iglesias más altas de Venezuela. 
En sus naves laterales y en el ábside se pueden admirar grandes vitrales que rememoran 
pasajes del Evangelio. Fue construido en 1967 y está dedicado a la Virgen de la 
Inmaculada, cuya imagen de 9 metros de altura se eleva delante de la fachada. 
Constituye un gran atractivo turístico del pueblo al frente de la emblemática Plaza Bolívar. 
Por último finalizo indicando que la imagen de la Iglesia Inmaculada Concepción 
se extrae de la dirección electrónica: www.static.panoramico.com  
  
A continuación, REDINE presenta cuatro artículos contentivos de variados tópicos 
que emergen de la investigación realizada desde el ámbito universitario. En el primer 
artículo titulado La Inteligencia Emocional para la Gerencia en Tiempos de Cambios, 
Yolanda Montoya y Carolina Durán abordan un estudio documental que tuvo como 
propósito analizar la inteligencia emocional en el recurso humano, donde además sientan 
las bases teóricas que permiten determinar los componentes de la inteligencia emocional 
en el gestionar educativo y el cambio universitario.  
El segundo artículo de Argenis Montilla, Félix Pastrán y Héctor Rodríguez, se titula 
La Teledetección como Instrumento para el Análisis Glaciar en Ambientes de Alta 
Montaña Tropical Ecuatoriana. Para el estudio referido, los autores se plantearon como 
objetivo identificar y analizar los cambios temporales que han presentado tres glaciares 
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ubicados en los Andes Ecuatorianos, utilizando para ello un software de Sistemas de 
Información Geográfica y un conjunto de imágenes satelitales de diferentes fechas, que 
permitieron obtener datos a través de la aplicación del Índice de Nieve de Diferencia 
Normalizada (NDSI). Como parte de los resultados obtenidos se evidencia que los 
glaciares presentaron un importante retroceso y disminución en términos de superficie, 
contrayéndose de manera significativa hacia sectores de mayor elevación. 
En el tercer artículo, Efectividad del Sapindus Saponaria en el Control de 
Garrapatas Boophilus Microplus en ganado bovino, presentado por Michelle Vegas, se 
presenta los resultados de una investigación de tipo experimental, donde se demostró que 
el árbol jaboncillo conocido como Sapindus saponaria, posee alto potencial acaricida que 
al ser utilizado en ganado bovino produce un efecto positivo sobre la piel, mejorando su 
aspecto y el estado de salud de los animales tratados.  
En el cuarto y último artículo titulado Visión Hipermoderna en los Entornos 
Virtuales de Aprendizaje, cuya autora es Beatriz Terán, se presenta un estudio de 
carácter cualitativo que partió de la revisión objetiva del aula virtual de Inglés II ubicada en 
el Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 
(SEDUCLA), específicamente del Decanato de Ciencias y Tecnología (DCyT) para la 
carrera de Ingeniería de Producción.  De los resultados obtenidos, la autora concluye que 
la educación actual es diferente a la del pasado en lo referente al uso de la tecnología y el 
impacto de ésta sobre docentes y estudiantes, los recursos, las estrategias educativas y 
los contextos; y por otro lado, que los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) deben ser 
presentados a los estudiantes atendiendo a las características hipermodernas de la época 
actual.  
Posterior a los artículos de investigación presentados, nos encontramos con dos 
ensayos, uno titulado “TENDENCIAS ÉTICAS Y CUIDADO COMUNITARIO: PERSPECTIVAS 
DE ENFERMERÍA”, presentado por la profesora Zoraida Ildefonza Castillo Bollé, en el cual 
se expresa que la ética ha sido la incuestionable base de la práctica profesional de 
enfermería en todo acto enfermero en cualquier ámbito donde se desarrolle, incorporando 
sistemas de prácticas orientadas por los conocimientos, artes y métodos y por los 
componentes de actuación moral y ética y de calidad humana.  Con este ensayo se pone 
de manifiesto la intención de reflexionar sobre  algunas  tendencias éticas intrínsecas en 
la práctica del rol desempeñado en el cuidado comunitario por los enfermeros y 
enfermeras comunitarias. Para esto es preciso puntualizar definiciones manifiestas y 
reconocidas sobre la enfermería comunitaria, acerca de las implicaciones éticas, el 
cuidado comunitario y al respecto es imperativo desarrollar ampliamente la perspectiva 
del concepto cuidado comunitario ético; utilizando todas las vertientes que contribuyan en 
el cuidado a la persona enferma, o sana, a la familia,  al grupo comunitario o comunidad 
como se merece, de manera integral teniendo en cuenta todas sus dimensiones.  
El otro ensayo, presentado por  la profesora Luynes Torrealba, perteneciente al 
Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - 
Venezuela, se refiere a a los Años Dorados, quien acuño este término fue alguien 
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realmente brillante, es la edad que nos permite mirar la espalda de las cosas, cuando 
parados sobre la cima de la vida, podemos determinar sin mucho problema quienes 
realmente son viejos porque se sienten como tales  y quienes independientes de los años  
vividos disfrutan de juventud prolongada. (Castillo, 2011). Está caracterizado por ser 
universal, continuo, irreversible, dinámico, progresivo, declinante, y  heterogéneo” y hasta 
el momento inevitable, en el que ocurren cambios biopsicosociales resultantes de la 
interacción de los factores genéticos, sociales, culturales, de estilos de vida y la presencia 
de enfermedades. 
Como parte del contenido incorporado en esta edición, se presenta la nueva 
sección titulada Bios Graphein, donde se agrupan dos síntesis de la historia de vida de 
José Manuel Osorio Rojas y Alberto Castillo Vicci, insignes docentes de reconocida 
trayectoria académica, quienes han dejado huellas significativas dentro de los espacios de 
la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), resultado de la incansable 
labor que ha transcendido y proyectado en el ámbito educativo nacional.  
 
Dr. José Manuel Osorio Rojas, vida y trabajo, representa el titulo de la biografía 
realizada por José Morales, Rafael González, Evelín Arcaya, y Norayda Arrieche, quienes 
a partir de la revisión del material bibliográfico existente en la Biblioteca Marco Aurelio 
Rojas de la UCLA, constataron los diversos logros académicos del Dr. Osorio, quien 
dedicó gran parte de su vida a la docencia y a la investigación, además de ser el fundador 
del Museo y de las Cátedras de Entomología de la UCLA.  
 
La segunda historia de vida titulada Desde la mirada de Castillo: crónica 
epistolar autobiográfica, es coautoría de Alberto Castillo Vicci y Dasha Elba Querales 
Wolkow. A partir del intercambio de correos electrónicos escritos durante los meses de 
abril a octubre del 2017, los autores acordaron hilvanar una parte del registro anecdótico 
del Dr. Alberto Castillo Vicci, quien hasta el dia de hoy mantiene inmutable su vocación y 
como docente, investigador y proyectista en la UCLA.  Este año la Sociedad Venezolana 
de Computación le otorgó la distinción por su destacada trayectoria nacional en en el 
marco del evento EVI-CONSISA 2017, como merecido reconocimiento a su destacada 
labor realizada durante más de 40 años pro del avance de las Ciencias de la Computación 
en Venezuela. 
 
Como cierre de esta Editorial, reitero la invitación a los docentes e investigadores 
interesados por la temática educativa para que envíen sus artículos a la Revista REDINE, 
con la finalidad de difundir la investigación que se realiza en los diversos espacios 
académicos y engrosar así el acervo de la producción científica en el área.  
 
María de los Ángeles Pérez Bernal 
Directora REDINE 
